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TWITTER 
cosa, come, perchè 
Cos’è Twitter? 
Twitter è un servizio gratuito di social 
networking e microblogging, creato nel 
marzo 2006 dalla Obvious Corporation 
di San Francisco. Fornisce agli utenti una 
pagina personale aggiornabile tramite 
messaggi di testo con una lunghezza 
massima di 140 caratteri 






Anatomia di un tweet 
hashtag 
link 
immagine 
mention 
Tag 
(max 10) 

#HASHTAG 
Categorizza il 
mio tweet? 
Qualcuno lo 
ricercherà? 
I link (23 caratteri) e bit.ly 

Le immagini (24 caratteri) 


E i video? (24 caratteri) 
Si possono caricare video di massimo 30 secondi  
oppure: 
Brevi filmati di 6 secondi Dirette streaming 
I sondaggi (24 caratteri) 
Qualche consiglio 
➜ Linguaggio semplice (se volete fare 
divulgazione)  
 
➜Frasi di senso compiuto 
 
➜Anche l’occhio vuole la sua parte 
Cosa ci faccio con i tweet degli 
altri? 
desktop mobile 
LE LISTE 
 Servono a categorizzare le persone che si 
seguono: 
 
➜PUBBLICHE 
 
➜PRIVATE 
Tweetdeck 
A cosa serve Twitter? 
- Twittare e leggere notizie, di prima mano, in 
diretta 
 
- Twittare e seguire eventi in diretta 
 
- Interagire con persone difficilmente raggiungibili 
altrimenti.  (Stakeholder, colleghi) 
 
- Far conoscere a tutti le proprie iniziative, i propri 
progetti senza intermediari. 
 
- Condividere interessi comuni con altri utenti  
29 gennaio 2012 Twitter ha per la prima volta 
battuto una notizia di rilevanza istituzionale con 
largo anticipo rispetto ai media tradizionali (45 
minuti ) 
Il 28 febbraio del 2012 è 
stata twittata una foto del 
pilota NASCAR Brad 
Keselowski scattata da lui 
stesso in pista, durante 
un'interruzione della corsa 
a causa di un incidente, 
per testimoniare e inviare 
al mondo quei minuti in cui 
tutti i piloti in gara si 
trovavano fermi in attesa 
della ripartenza al Daytona 
international Speedway 
CONOSCI IL TUO PUBBLICO! 


 
              PAOLO MAIOLIN 
 
Grazie! 
          
